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Foro nacional de educación para todos – Perú  Primera etapa El Perú ha promovido 
un marco favorable para la participación social coincidente con el principio de 
participación social promovida por los acuerdos internacionales. En este sentido, 
se han desarrollado importantes iniciativas para la consolidación de la democracia 
y el desarrollo del país: el Acuerdo Nacional, la Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley General de Educación.  
   Esta situación derivó en una coincidencia entre los planes mundiales y las 
políticas del  estado del Perú por su parte, el Ministerio de Educación del Perú, con 
el apoyo de las agencias internacionales promotoras UNESCO, PNUD, UNFPA, 
UNICEF y BIRF, dio inicio a las acciones para la elaboración del Plan Nacional de 
Educación para Todos 2005-2015 Perú  
   Se convocó a representantes de las principales organizaciones y asociaciones 
educativas de la sociedad civil del Perú, así como de los sectores gubernamentales 
involucrados en los objetivos del mismo, para que integraran el Foro Nacional de 
Educación Para Todos.  
   La participación en este Foro de los representantes de la Sociedad Civil permite 
asegurar que dicho plan se sustente en un compromiso social de todos por la 
calidad con equidad de la educación; Es decir, se busca establecer tanto los 
propósitos y principios comunes, como las responsabilidades específicas de 
quienes las suscriben, entendiendo que el logro de los objetivos de la educación 
para todos, es una corresponsabilidad del Estado y de la sociedad, en el marco de 
una gestión pública democrática y participativa.  
   Bajo el liderazgo del sector educación, y con la más amplia participación, se busca 
garantizar una educación básica integral, pertinente y de calidad para todos a lo 
largo de su vida.  
   Con dichas metas cumplidas en un futuro próximo, se habrán asegurado iguales 
oportunidades de acceso, permanencia y trato, sin ninguna forma de 
discriminación, en los procesos de las diferentes etapas, niveles y modalidades del 






   El sistema educativo debe ser lo suficientemente flexible, adecuado a las 
necesidades y exigencias de la diversidad como para asegurar el logro de 
competencias básicas en todas las personas. El Plan Nacional de Educación para 
todos  asume una perspectiva de interculturalidad, cohesión social y desarrollo 
humano sostenible.  
   Desde ella se plantea como misión, lograr de manera concertada, asegurar la 
calidad y modelos de gestión eficientes y descentralizados, que reduzcan los 
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El presente trabajo de investigación está orientado a explicar cuáles han sido los   
avances de la autonomía escolar en las instituciones educativas  de la dirección 
regional de educación del Callao – 2015.  Existen varios factores que influyen la 
calidad de la gestión educativa con respecto a la autonomía escolar En nuestro país 
existen muchos problemas que afectan  la calidad  educativa que proviene desde 
el estado, gobierno regional, gobierno municipal institucional por el mal manejo de 
la gestión educativa por parte de los directores de las instituciones educativas 
 
     Si bien existen muchos factores que ocasionan una mala gestión educativa, el 
más sobresaliente es el nivel bajo en el  aprendizaje del estudiante. Esto es, en el 
corto plazo retraso en el comienzo del año escolar  de algunas instituciones 
educativa por  retraso de culminación del mantenimiento en cuanto a la 
infraestructura del plantel. A largo plazo esos alumnos no culminan con las horas 
pedagógicas durante el año escolar, por tal motivo  enfrentan problemas para hay 
un nivel bajo en cuanto al aprendizaje. 
 
     En los resultados se puede observar que  los avances de la autonomía escolar 
en las instituciones educativas de la dirección regional de educación del callao es 
aplicada en un  54%  que indica un nivel medio, por las dificultades en la gestión 
educativa  por parte del director de la institución, incumplimiento de funciones de 
todo el personal administrativo y docente. 














The present research is aimed at explain what have been the advances of school 
autonomy in Educational Institutions of the Regional Directorate of Education Callao 
- 2015.There are several factors that influence the quality of educational 
management regarding school autonomy In our country there are many problems 
that affect the quality of education that comes from the state, regional government, 
local government institutional mismanagement of educational management by 
directors of educational institutions 
 
     While there are many factors that cause poor educational management, the most 
outstanding is the low level of student learning. That is, in the short term delay in the 
start of the school year in some educational institutions for late completion of 
maintenance in terms of campus infrastructure. In the long term these students do 
not end with teaching hours during the school year, for this reason face problems 
there is a low level in learning. 
 
     The results can be seen that the progress of school autonomy in educational 
institutions of the regional board of education of Callao is applied by 54% indicating 
a medium level, difficulties in educational management by the director institution, 
breach of duty of all administrative and teaching staff. 
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